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'Opera sanatçısı Suna Korat: Müzik bir' 
dir bir türlüdür beynelmileldir.
Suna Korat, yabancı müzik dünyasının çok yakından 
tanıdığı bir devlet sanatçımız. Her memleketin en seçkin 
operalarında, en seçme sanatçılarla birlikte sahneye çıkmış, 
Lucia di Lammermoor’dan başlayarak bilhassa Verdi 
operalarında repertuvar zenginliğini koloratur sesiyle dile 
getirmiş bir insan. Uzun yıllar, yurt dışında ve yurtta sayısız 
konserler vererek eriştiği yeri çetin bir mücadele sonunda 
haketmiş.
Suna Korat, İstanbul’da doğdu. İlkin Ankara Devlet 
Konservatuarında Ulvi Cemal Erkin’den piyano dersleri 
aldı. Sonra Prof. Savarosh ve Madam E.de Hidalgo ile Şan 
çalışmaları yaptı. Alman opera repertuvarını Hannover’de 
Dr. H. Thielferder ve İtalyan opera repertuarını da La 
Scala’da Maestro T. Tonini ile hazırladı. Türkiye’nin opera 
artisti olarak repertuarındaki hemen bütün eserleri 
memleket dışında plağa söyleyen ilk sanatçısıdır. Emsalsiz 
sesi, tekniği ve ifade gücü dünyanın her tarafında hayranlık 
uyandırmıştır. Mario del Monaco, Tito Gobbi gibi üstün 
şöhretlerle beraber sahneye çıkmıştır.
Bu çapta bir sanatçının müzik’ten ne anladığını, müzik 
hakkındaki düşüncelerini öğrenmek ilginç olmaz mı? Şöyle 
özetliyor Suna Korat görüşlerini
“Müzik bir’dir. Bir türlüdür. O da MÜZİK’tir. Bu, bazen 
geleneksel halk şarkıları, halk havaları olur, bazen armonisiyle, 
kontrpuaniyle bir Ahmet Adnan Saygun’un, bir Cemal Reşit 
Rey’in, bir Ulvi Cemal Erkin’in müziği olur. Çünkü bu 
bestecilerimiz kendilerini bütün dünyaya kabut ettirmişlerdir. 
Bunun ölçüsünü Atatürk koymuştur: O da alaturkayı çok sever, 
ama bütün uygar ülkelerde olduğu gibi çok sesli müziği de kabul 
etmiş ve Ankara Devlet Konservatuarının kurulması için emir 
vermekle bize bu alanda yol göstermiştir. Bugün ise onun 
yolunda değiliz. Sebebi meydanda. Radyo ve televizyon bir
devlet kuruluşudur. Yani devletin resmi ağzı. Haftada onbeş, 
yirmi dakika çok sesli müzik yayını yaparsa o kuruluş nasıl 
Atatürk’ün izinde olduğunu iddia edebilir? Türk Müziği, Batı 
Müziği, Türk Sanat Müziği gibi damgalamalar yanlıştır. Müzik, 
birdir ve beynelmileldir. Yani bütün insanlık için ortak bir dildir. 
Müzik de diğer sanat kolları gibi bir sanattır. Eğer sanat değilse, 
müzik de değildir. Batı müziği yapanları, batı taklitçisi gibi 
anlamsız sıfatlarla damgalıyoruz. Oysa batı müziğini ya 
pan bu kişiler, gerek geleneksel müziğimizden, gerek folklörü
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müzden ilham almışlar ve bütün dünyanın hayranlığını kaza 
nan eserler vermişlerdir. O zaman, Türk müziğini onu ham 
madde olarak alan bu kompozitörlere de harikalım ki, 
müziğimizi bütün dünyaya tanıtsınlar. Geleneksel Türk 
müziğimizi sevgi ve saygı ile dinleyelim, ama radyo ve 
televizyonda, halkımıza çok sesli müziğimizden örnekler de 
verelim. Türk müziğini, bazı çalışmalarda görüldüğü gibi, çok 
sesli yapmak ise, müzik tekniği bakımından imkânsızdır. Çünkü 
geleneksel müziğimizde I oktav 24 sese bölünmüştür. Aynı 
melodiyi, aynı notayı, değişik ve çok sayıda çalgıyla çalmak çok 
sesli müzik yapmak değil, ancak çok sazlı müzik yapmaktır.
Suna Korat’a göre çok sesli müzik okul çağından itibaren 
insanlara öğretilmeli. İnsan tanımadığı, bilmediği bir şeyi 
sevemez. Burada iki türlü eğitim sorunu ortaya çıkıyor: biri, 
çocukların kökten eğitimi; öbürü yetişkinlerin eğitimi. Bu da 
ancak daha çok çalmakla, daha çok dinletmekle olacak bir 
şeydir. Bugün Amerikan Halk Müziği deyince caz geliyor akla, 
Gershvin geliyor. Ama halk melodilerini işlediği için akla 
geliyor. Mesela tek renk kullanarak da resim yapmak 
mümkündür. Ama o resim, taş çatlasa tek renkten ibarettir. 
Gözün hassasiyetine hitabeden, hisleri ve heyecanları dile 
getiren çok renklilikten uzaktır. Tabiatta çok renklilik olduğu 
gibi çok seslilik de vardır. Bir kuş öttüğü zaman ona rüzgarın, 
ağaçların, yaprakların bile katkısı oluyor. Müzikal bir armoni 
meydana getiriyor. Onun için, tek renk veya tek ses, eşyanın 
tabiatına da aykırıdır. Bugün, dünyanın ileri teknolojisini 
alıyoruz. Çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmak için ne 
lazımsa yapıyoruz. O halde, müziği neden istisna ediyon çağ 
daş müziğe gelince hayır, o bizim değil, diyoruz. Bu garip çelişki 
den vaz geçmenin zamanı gelmiştir. Antik müzikle çağdaş müzi 
ği ayırmak lazımdır. Birisi tarihi bir gerçek olarak dinlenir, fa 
kat bugünün ihtiyaçlarına cevap vermekten uzaktır. Bugün bü 
tün dünya çök sesli müzik yapıyor. Biz neye yapmayalım?..."
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